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Resumo: 
 
 O presente trabalho tem como objetivo a criação de uma rede social para a Universidade Vale 
do Rio Verde – UNINCOR, a “Uninconect”, com principal desígnio de promover a interação entre os 
universitários e todos os que compõem este meio de convivência. Trata-se de um ambiente parecido 
com as redes sociais já existentes, porém, limitado a uso exclusivo da universidade. A “Uninconect” é 
um mundo à parte. São universitários, professores, funcionários, colaboradores e o campus, que são 
os catalisadores dessa comunidade. Um ambiente extremamente social onde o foco é interligar 
acadêmicos de um mesmo curso, de uma mesma área, de uma mesma faculdade, entre campus e 
etc. Criar uma rede social onde acadêmicos possam utilizar da tecnologia para agregar nova 
usabilidade de ensino para vida acadêmica. Postar trabalhos, trocar conhecimentos, mais 
disponibilidade de recursos e materiais utilizados. O grande ápice de uma rede social voltada para 
este mundo está em replicar o dia-a-dia do campus na web. Uma grande oportunidade para 
revolucionar as relações sociais e acadêmicas entre todos esses envolvidos. Outro grande diferencial 
é a exclusividade, garantida através da restrição aos alunos que possuem acesso acadêmico, 
proporcionando maior privacidade para os universitários diante de futuros empregadores, pais e 
professores. Compartilhar arquivos, conhecer o pessoal da faculdade, estudar em grupo, enfim, 
trabalhar de forma colaborativa e com mais foco pela web, é o foco da rede social universitária. São 
recursos adicionais e novos que somente tem a somar com o portfólio de ferramentas do acadêmico. 
É a universidade conectada. Como já citado, Nosso propósito de se criar uma rede social especifica 
para universidade, neste caso a Unincor, parte da grande parte do tempo em que as pessoas utilizam 
hoje as redes sociais. Criar um ambiente onde este tempo gasto nas mídias possa ser revertido em 
benefícios para os acadêmicos. Auxiliando nos estudos, na comunicação e na acessibilidade a 
materiais e informações. Vem do fato de querer proporcionar prazer aos universitários em ter uma 
vida acadêmica social, misturada com laser e outros benefícios. A idéia surge da necessidade em 
socializar-se de forma acadêmica e construtiva. Criar uma rede social para universidade é mais do 
que tentar interligar alunos, cursos e professores. é proporcionar aos acadêmicos um ambiente onde 
é possível se divertir e ao mesmo tempo utilizar do tempo gasto em redes sociais para desenvolver as 
atividades acadêmicas. Facilitar a troca de informações entre os estudantes. Na maioria das vezes 
ainda há muita dificuldade com relação a essa questão. Por exemplo, não existe uma fonte 
centralizada de informações para os alunos e usam o mural da universidade, Orkut ou Facebook. Esta 
“ZonaUniversitária” chegou para suprir essa e outras necessidades dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
